




EEE 412 - Elektronlk Industrl
Masa : l3jdnl
AIA{FL{N KEPADA CAT,ON:
Stla pasttkan bahawa kertas peperiksaan lnl mengandungl 7 muka surat
bercetak dan ENAIVI(61 soalan sebelum anda memulakan pepertksaan tnt.
Jawab mana-nrara UMA(51 soalan.
Agfh.an markah bagt settap soalan dtberlkan dl sut sebelah kanan sebagat
peratusan daripada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagt soalan
berkenaan.




Apakah clrl v - I bagt suatu ttrtstor?
Apakah tuJuan perllndungan dl/dt?






(c) Apakah tuJuan perltndungan dv/dt dan apakah kaedah btasa
perltndungannya.
(2W61
(d) satu helalan data perantt pensutsan memberlkan niasa pensutsan
berdasarkan ctrl-clrt lelurusnya dttunJulckan oleh RaJah I untuk
pensulsan yang tndukttf:
Hltung dan plotkan kehllangan pensutsan sebagat fungst frekuensl
dl dalam Julat darl 26 l<IIz ke IOO kHz, anggapkan nilat Vd = gOOt/





























2. (a) Takrlfkan apakah maksud faktor sesaran (dtsplacement factor) dan
faktor kuasa masukan bagt suatu lttar penerus.
(2Wol
(b) Bagl lltar dl dalam R4rah 2, Vs lalah punca 4SOVppgd , ffil:lz,R= 2of,l .
Httung
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(c) Apakah kesan Jtka pearuh dttambah berstrl dengan beban R.
Lakarkan perubahan bentuk gelombang berkattan.
(30e6)
3. Satu pengawal 3-fasa dua hala dttunJukkan oleh RaJah 3, bersambung Y
denganbebanR= 5O(l
(a) Terangkan s€cara rtngkas 3 mod operasl bagl pengawal tnt.




Vm siln ( ot - 21tl
ucll; V6 sln ( o* - 4-c I






(c) Lakarkan bentuk gelombang pengawal pada sudut kelambatan
G 3@, e 6@ dan e l2@.
(25%l





(a) Apakah dtmaksudkan dengan pemenggal at dan mengapakah tarrya
penttng dt dalam penggunaan lndustrt?
(20%l
(b) satu beban tndukilf dlkawal oleh pemenggal dtturiJukkan oleh
RaJah 4, memerlukan arus purata Is= e!1|^dargan arus puncalnya
lm = 45OA Voltan masukan Vs = 22OV. Nilat frekuenst pemenggal
lalah f 
= 
4W llzdan masa tutup bagil ttrtstor utama bff = lg ps. Jfka
arus puncak melalut ilrlstor dthadkan kepada lgo% ntlal ts1 dan
ntlat tnduktans (Ie 










(c) Lakarkan bentuk gelombang ff l, Vc dan Vs untuk pemenggal dl
dalam RaJah 4.




(a) Apakah maksud Harmonlk Tertlb Rendah (Lowest Order Harmonlcl
bagil suatu penyongsang ?
(15%)
(b) Lakarkan satu penyongsang mudah tetlmbang penuh satu fasa.
Terangkan tuJuan dlod-dtod suapbaltk dl dalam penyongsang.
Jlka penlongsang tersebut mempunyal beban RLC trattu ntlal R = 5 f),
L= lOmH dan C = 26lF, frekuenst fs= 400lla voltan keluaran 8t, Vs =
22o/, httung
(0 arus beban pppd pada frelmensl asasl(10 faktor harmontk arus beban(tt4 kuasa terserap oleh beban, Ps
{tv} arus purata sumber at, Is.








6. (a) Apakah maksud penenggelam haba? Apakah langkah-langkah yang
dtambtl blla menyangkutkan suatu perantt ke atas penenggelam
haba?
l2ophl
(bl Terangkan kebalkan dan kelemahan bahantara-bahantara
penyeJuk yang bertkut:
(t) patp-patp panas(t0 PenyeJuk atr(lll) penyeJuk mtnyak
(3006)
(c) Suatu pbrantl dtkendaltkan pada keadaan suhu mantap dan
kehtlangan lOlV kuasa. Ianya tertagak dl atas satu penenggelam
. haba yang mernpurSrat Rg1= 2.5o C/W.
Suhu amblen seldtar adalah 45oC. Ktrakan(0 Suhu stmpang perantl Jtka tanya tertagak terus pada
' penenggelam haba menem$ suatu grts suhu (RCS = O.2@C/W.
(t0 Suhu stmpang perantl Jlka lanya tertagak df atas
penenggelam haba menerusl sesendal alumlnlum tanpa
sebaranggrls (Rcs = l.5ocAvl.
(20e6)
(d) Kehllangan kuasa bagt satu ttrlstor IR Jenfs 530 EE dttu4lukkan
oleh R4fah 6. Plotkin kenalkan suhu stmpa4g sekettka.
(30e6)
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